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renovieren: Bodenbeläge → 14
Wohnen:Bad →8 energie:BrennstoffHolz →12 extra:Garten →28
anzeigenverkauf     
dabei sein  in leipzig:
   






























„es kommt nicht darauf an,
wie alt man wird, 
sondern wie man alt wird“ ... 
BundesministerinUrsulaLehra.D.
Willkommen























































Titelfoto:    
epr/Adler Fertigparkett 
Michaela Richter, M.A.
Redaktion Haus und Markt
Foto Titelseite links  | Foto mitte:    









•  Individuelle Beratung zu 
maßgeschneiderten Holz- 
und Pellets-Heizlösungen
•  Vorführung der Heizkessel 
im Betrieb
•  Informationen zu Kostenein-
spar potenzialen und Förde-
rungen für Holz- und Pellets-
heizungen in Höhe von bis zu 
5.500 Euro
•  Beratungsgutschein im Wert




mit Holz und Pellets
Holzkessel: € 2.000, –
Pelletskessel: € 3.000, –
Pufferspeicher: € 500,–
Gesamt: € 5.500, –








von 10 bis 14 Uhr
Schau-Samstage_Delitzsch_90x130mm_17032015.indd   1 07.04.2015   14:30:05
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Dieses Auszugssystem mit Ein-
schubelementen in Leder ist ein 
ganz besonderer Blickfang.
Elegant, ergonomisch und mit viel Platz ausgestattet – so sieht 
die Küche von heute aus. Foto: next125, Schüller Möbelwerk KG























































































geräuschlos.    (Ju/amk)
Das Hightech-Beschlagsystem sorgt für Topkomfort, eine 
optimale Stauraumnutzung und besondere Öffnungsart.
Ergonomischer Zugriff und viele Stauraummöglichkeiten 
zeichnen diese Schubkästen aus.
Haus & Markt 
Das hausbesitzer-magazin 
Anzeigenschluss für die 
November-Ausgabe: 23.10.2015
ihre Werbe-anzeige im magazin 
haus & markt zum redaktionellen 
thema, bekommen sie unter:
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RegionLeipzig:0341-6010017    
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www.hausundmarkt-mitte.de
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massivholZmÖbel



































Massivholzmöbel besitzen eine ganz besondere Aus-
strahlung. Foto: DGM/Decker











Massivholzmöbel tragen zu einem gesunden 
Raumklima bei.      Foto: DGM
Jochen Winning, Geschäftsführer der Deutschen 
Gütegemeinschaft Möbel (DGM)   











































































    (Ju)
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Sensory Sky von Dornbracht vereint Wasser, Licht, Farben und Düfte zu 
komplexen Choreographien.








modul Monolith Plus 
verfügt über ein Orien-
tierungslicht mit auto-
matischer Benutzerer-




schränke aus der Bad-
kollektion Strada tau-
chen das Badezimmer in 


































vorher nachher WANNE RAUS
DUSCHE REIN
Ihr Sorglos-Bad in 24 Stunden
viterma Lizenzpartner Frank Panitz - Schöne Bäder | Reichenbachstr. 62 | 01217 Dresden






Unverbindliche Beratung direkt bei Ihnen zu Hause
Barrierefreiheit und optimale Raumnutzung
Alles aus einer Hand und zum Festpreis
Rascher Umbau – geräuscharm und sauber
Hochwertige, rutschfeste Materialien
Keine Silikonfugen bei den Problemstellen
SANITÄR - HEIZUNG 
Meister der Innung Dietmar Colditz 
Fichtenstr. 12 . 04316 Leipzig . Telefon: 0341 6515043 







































































































     (Ju)






















































Ob alt oder neu: Wärmedämmung muss 
heutzutage einfach sein.



































Freital GmbH & Co. KG
Schlüsselfertiges Bauen  Massivhäuser  Innen- & Außenputz  Trockenbau
Baureparatur  Außenanlagen  Tief- & Erdbau  Wärmedämmverbund-Systeme
Rabenauer Str. 15  01705 Freital-Hainsberg
Tel. 0351/6491311  Fax 6413079
www.bauunternehmen-lange.de
info@bauunternehmen-lange.de
Sich wohlfühlen in den eigenen vier Wänden: 
Eine Wärmedämmung trägt dazu bei, indem 
sie ein gesundes Raumklima schafft, Alltags-
lärm aussperrt und einen hohen Brandschutz 
bietet.
Auch ältere Dämmsysteme lassen sich auf zeitgemäßen
Standard bringen.
BERATUNGSZENTRUM 
                          D R E S D E N
für creative Raumgestaltung FACHHANDEL
FARBEN - LACKE - TAPETEN - PUTZE - BODENBELÄGE





Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0 
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
Fax: 03 51 / 84 71 70 20
Sosaer Straße 39a
01257 Dresden
Telefon: 0351 28 69 5-0
Telefax: 0351 28 69 5-20
NEU


























































































































































































erste Wahl für umwelt  
und Wohngesundheit
Bei der Wahl des Fußbodens das eigene Wohlbefin-
den steigern und gleichzeitig die Umwelt schonen – 
prädestiniert dafür sind diese Parkettböden. Sie wer-
den nicht nur aus Holz nachhaltig bewirtschafteter 
Wälder, sondern auch besonders ressourcenscho-
nend hergestellt. Zudem unterstützen die oxidativ 
geölten Parkettböden ein ausgeglichenes Raumklima 
und so das Wohlbefinden der Bewohner. Durch die 
optimale Wärmeleitfähigkeit ist der Untergrund darü-
ber hinaus fußwärmer als andere Bodenbeläge. Dabei 
kommen die Kunden nicht zuletzt auch optisch voll 
auf ihre Kosten.  
info:www.adlerparkett.com
Parkett geht jetzt  
die Wände hoch
Holzbeläge liegen im Trend – und dabei vor allem als 
Parkett auf dem Boden. Doch warum sollte es alle 
seine Qualitäten nur am Fußboden ausspielen? Jetzt 
geht Parkett die Wände hoch und ist damit der Auf-
steiger des Jahres. Es beeinflusst den Raumklang so-
wie die Wirkung des Lichts und schafft mit Farbe und 
Struktur ein angenehmes, wohnliches Ambiente.  
Welche Gestaltungsmöglichkeiten, Oberflächen und 
Formate es gibt und wie Parkett an die Wand kommt, 
wissen die Holzfachhändler, die sich unter dem Dach 
















































Parkett ist aus modernen Wohnkonzepten nicht mehr 
wegzudenken – der pfl egeleichte Bodenbelag aus 
Holz gilt noch immer als der edelste unter den Fußbö-
den. Besonders repräsentativ wirkt Parkett, wenn der 
natürliche Rohstoff Holz seine ganze natürliche Fas-
zination entfaltet. Bei der Puro-Kollektion beispiels-
weise darf Holz einfach Holz sein. Die Farbpalette aus 
acht modernen und dezenten Naturölfarben von hell 
bis dunkel ist harmonisch aufeinander abgestimmt, 
das Parkett verbindet Moderne und Natürlichkeit. Alle 
acht Farbtöne sind durchgängig als Landhausdiele mit 




Mehrschichtdielen bestehen in der Regel aus einer 
hochwertigen Nutzschicht und weniger hochwertigen 
Trägerschichten. Die Mehrschichtdielen der Serie 
TopLine Balance gehören zu den wenigen auf dem 
Markt, die aus drei Lagen qualitätsvollem Eichenholz 
gefertigt sind. Deshalb verhalten sie sich fast wie 
massive Dielen – inklusive der Vorteile des modernen 
Mehrschichtaufbaus. Die Dielen werden den hohen 
Anforderungen nach natürlichen Baustoffen gerecht 
und überzeugen durch Formstabilität sowie Aus-
drucksstärke. 
info:www.bembe.de
Für einen langfristig 
schönen auftritt
Bei der Sanierung von Parkett muss die Holzstärke 
über der Feder berücksichtigt werden. Mehrschicht-
parkett hat meist eine geringere Holzschicht als 
massive Parkettelemente. Je dicker die Echtholzla-
ge, desto öfter kann der Boden durch Schleifen und 
Versiegeln runderneuert werden. Bei einem Renovie-
rungszyklus werden je nach Art und Umfang von Ge-
brauchsspuren circa 0,5 – 0,7 Millimeter Holz abgetra-
gen. Massivparkett aus bis zu 22 Millimeter dickem 
Holz überdauert somit viele Generationen und sieht 








































Ihr Partner für das Handwerk und den privaten Bauherren 
Fachgerechte Beratung und die hohe Qualität unserer Produkte sind 
Maßstab für unseren guten Service.
Aus unserem Handelssortiment:
Schnittholz  Hobelware  Paneele  Leisten  Parkett  Laminat 
Platten  Türen  Farben  Lacke  Beizen  Werkzeuge  Maschinen
Elemente Zaunbau  Beschläge  Terrassendielen
Naunhofer Landstr. 14 • 04288 Leipzig OT Liebertwolkwitz
Tel.: 034297 - 78350 • Fax: 034297 - 78343 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr • Sa 8.00 - 12.00 Uhr
Niederlassung Borna: Lobstädter Str. 27, 04552 Borna, Tel: 03433 803322
Weitere Informationen fi nden Sie unter: www.holz-leipzig.de
Besuchen Sie unsere neue Ausstellung für Türen, Boden, Wand & Decke!
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DeCke & WanD
Energetisch sanieren, ohne 
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und sind echte Energiesparer!
Unser Partner
Aschenbach GmbH




04435 Schkeuditz/ OT Radefeld
Tel. (034207) 7 15 89
aschenbach-gmbh@t-online.de
www.aschenbach-fenster.de
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Wintergarten


































































































Fenster . Türen . Wintergärten 
Schaufensteranlagen . Rollladen
Jalousien . Fensterläden . Markisen 
Insektenschutz . Ganzglasanlagen  
Glasfassaden . Balkonverglasung 
Innentüren denkmalgerechte Auf-
arbeitung und Neuanfertigung von 
Fenster und Türen . Vordächer






Di / Mi / Do jeweils 
14.00 - 18.00 Uhr
Tel./Fax: 03 41 / 3 02 76 43
Herr Andreas Teipelke 











































































































Kaminholz richtig sammeln, 
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heiZung

















































































Wodurch unterscheidet sich 






























Flächentemperierung: Mit Fonterra Smart 
Control zur intelligenten Fußbodenheizung
Auch Fußboden- und Wandheizungen benötigen eine Einzelraumregelung um 
effizient arbeiten zu können.
Eine besonders komfortable 
Möglichkeit ist Fonterra Smart 
Control: Die neue Regelung von 
Viega stellt alle Heizkreise per-
manent und vollautomatisch 
ein. Es wird immer nur so viel 
Energie zur Verfügung gestellt, 
wie für die individuelle Wohl-
fühltemperatur notwendig ist. 
Formschöne Raumthermostate 
runden das neue Konzept ab, 
dass von der Jury des diesjähri-
gen Wettbewerbs „Design Plus 
powered by ISH“ ausgezeichnet 
wurde.
Flächentemperiersysteme, zu 
denen neben der Fußbodenhei-
zung auch die Wandheizung ge-
hört, werden üblicherweise nach 
dem maximalen Wärmebedarf 
eines Gebäudes ausgelegt. Diese 
errechnete Wärmelast wird je-
doch lediglich an wenigen Tagen 
– meist während der Winterpe-
riode – benötigt. Die Heizung ist 
demnach für die restlichen Tage 
im Jahr nicht richtig eingestellt. 
Mit Fonterra Smart Control wird 
jetzt zu jeder Zeit und vollau-
tomatisch überprüft, welche 
Raum- und Nutzungsbedingun-
gen vorherrschen und wie viel 
Energie momentan benötigt 
wird. Ohne auf Komfort und Be-
haglichkeit zu verzichten, können 
so bis zu 20 Prozent an Energie-
kosten eingespart werden.
Flexibles Reagieren
Vereinfacht ausgedrückt stellt 
Fonterra Smart Control Heiz-
kreise dynamisch und vollau-
tomatisch ein. Hierfür misst die 
Regelung bestimmte Parameter 
und Einstellungen, wie beispiels-
weise aktuelle Raumtemperatur 
sowie Vor- und Rücklauftempe-
ratur, und macht es jedem Heiz-
kreis möglich, sich von selbst auf 
höchste Effi zienz einzustellen. 
Gleichzeitig reagiert Fonter-
ra Smart Control aber auch auf 
Temperatureinfl üsse, bedingt 
durch Fensterlüftung, Sonnen-
einstrahlung oder den Betrieb ei-
nes Kaminofens, sowie auf ein-
gegebene Abwesenheitszeiten. 
Das Ergebnis ist eine lernende, 
nutzerabhängige und zugleich 
vollautomatische Einstellung der 
Flächentemperierung pro Raum.
Auch für Renovierung und  
Sanierung
Fonterra Smart Control arbeitet 
zuverlässig und völlig unabhän-
gig von Bodenbelägen, Estrich-
höhen oder Heizkreislängen. Sie 
berücksichtigt automatisch die 
jeweiligen vorhandenen Ge-
gebenheiten und passt die Flä-
chentemperierung effi zient dar-
auf an. Damit ist Fonterra Smart 
Control selbst im Sanierungsfall, 
wenn keine technischen Anga-
ben mehr über die Fußboden-
heizung vorhanden sind, prob-
lemlos nachrüstbar. 
Smarte Bedienung
Vor der ersten Inbetriebnahme 
wird ein so genanntes Heizprofi l 
erstellt. Diese Einstellungen kön-
nen jedoch im laufenden Betrieb 
stets individuell abgeändert wer-
den. Und zwar intuitiv geführt 
im WLAN-Netz mit Smartpho-
ne, Tablet oder PC.   
    
Fonterra Smart Control steht für 
höchste Behaglichkeit bei redu-












Wie hoch sind die Kosten und 




















Eignet sich ein solches System 
auch für Häuser im Bestand, 































Wie sieht es mit der Wartung 
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Elf Prozent mehr Effizienz
Neue modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe Supraeco SAO-2 von Junkers ist 
auf dem Markt
Die modulierende Luft/Wasser-
Wärmepumpe Supraeco SAO-2 
von Junkers, einer Marke von 
Bosch Thermotechnik, ist ab 
sofort verfügbar. Die Wärme-
pumpe erreicht in allen vier 
Leistungsgrößen einen COP 
größer als 4 (Coeffi cient of 
Performance nach EN14825 bei 
A2/W35). Die Leistungsgröße 
mit acht Kilowatt hat beispiels-
weise einen COP von 4,2 (bei 
A2/W35) und kann so mit einer 
Kilowattstunde Strom bei einer 
Außentemperatur von zwei 
Grad Celsius bis zu 4,2 Kilo-
wattstunden Wärmeenergie 
bereitstellen. Im Vergleich zum 
Vorgängermodell hat sich die 
Effi zienz um elf Prozent ver-
bessert. Durch den geringeren 
Stromverbrauch spart sie auch 
entsprechend CO2-Emissionen 
ein. 
Diese besonders hohe Effi zienz 
erreicht die neue Wärmepum-
pe dank eines drehzahlgere-
gelten Verdichters. Damit stellt 
sie immer nur so viel Energie 
bereit, wie gerade angefordert 
wird. Die Supraeco SAO-2 ist 
am Markt eine der ersten Luft/
Wasser- Wärmepumpen in 
Monoblock-Variante mit modu-
lierender Außeneinheit. Bei der 
Monoblock-Variante enthält 
die modulierende Außenein-
heit den Kältemittelkreislauf 
mit Verdampfer, Verdichter und 
Verfl üssiger. Ins Haus sind nur 
der Heizungs-Vor- und –Rück-
lauf verlegt. 
Vier mal vier 
Junkers bietet die neue Su-
praeco SAO-2 in den Leis-
tungsgrößen 6, 8, 11 und 14 
Kilowatt (maximale Leistung 
bei A2/W35). Damit lässt sich 
die Wärmepumpe in Ein- und 
Zweifamilienhäusern fl exibel 
einsetzen. Die maximale Vor-
lauftemperatur im Heizkreis be-
trägt im Wärmepumpenbetrieb 
serienmäßig bis zu 62 Grad 
Celsius. Die Wärmepumpe kann 
auch aktiv Räume kühlen. 
Die Supraeco SAO-2 gibt es mit 
vier verschiedenen Innenein-
heiten: Die wandhängende 
Inneneinheit für den Neubau 
(Supraeco SAO-2 ACE) ist mit 
einem elektrischen Zuheizer 
ausgestattet, der bei Bedarf die 
Wärme- und Warmwasserver-
sorgung sicherstellt. Die wand-
hängende Inneneinheit für 
die Modernisierung (Supraeco 
SAO-2 ACB) ist für den bivalen-
ten Betrieb ausgelegt und lässt 
sich mit einem bestehenden 
Heizgerät kombinieren. Das 
bodenstehende Kompaktmo-
dul mit integriertem 185-Liter-
Edelstahl- Warmwasserspei-
cher eignet sich optional auch 
für die Kombination mit einer 
Solaranlage (SAO-2 ACM bzw. 
SAO-2 ACM-solar). 
Internetfähig 
Die Supraeco SAO-2 ist die ers-
te internetfähige Wärmepum-
pen- Produktlinie von Junkers: 
Das für die Internetkommuni-
kation nötige IP-Gateway ist 
serienmäßig integriert. Damit 
lässt sich die Wärmepumpe 
künftig komfortabel via Smart-
phone oder Tablet bedienen. 
    
Videos und weitere Infor-
mationen online   
Die Vorteile und Funktions-
weise der neuen Supraeco 
SAO-2 zeigt ein Junkers-Video 
auf youtube.com (Suchbegrif-
fe „Luftwärmepumpe Suprae-
co SAO-2“). Fachhandwerker 
fi nden auf youtube.com zudem 












Die Supraeco SAO-2 von Junkers 
gibt es in vier verschiedenen
Kombinationen: für den mono-
energetischen Betrieb (linkes 
Bild,SAO-2 ACE), für den mono-
energetischen Betrieb mit
Kompaktmodul bzw. für die Kom-
bination mit einer Solarthermie-
Anlage (mittleres Bild, SAO-2 ACM 
bzw. ACM-solar) und für den biva-
lenten Betrieb in Kombination mit 
einem Gas-Heizgerät (rechtes Bild, 
SAO-2 ACB). (
Modernes Heizen mit Energie aus 
der Luft: Die Luft/Wasser-Wärme-
pumpe Supraeco SAO-2 von 
Junkers ist sehr effi zient und
kompakt.
A+




Tel.: 0341 6 88 13 26
Fax: 0341 2 51 92 44














Endlich: Diese Heizung 
braucht keine 
Bedienungsanleitung.
Die neue Junkers Cerapur 9000i: 
Mit Touchscreen und intuitivem 
Bedienmenü.
Die Bedienung dieser neuen 
Gas-Brennwertheizung ist kin-
derleicht, alles erfolgt mit einem
Fingerstreich auf dem sofort verständlichen runden Touch-
screen. Egal, ob Sie die Raumtemperatur oder die Heiz-
phase verändern wollen, Verbrauchsinformationen abrufen 
und den Verbrauch optimieren wollen – alles geht denkbar 
einfach und intuitiv. Sie können dies alles auch unterwegs 
mit Ihrem Smartphone oder Tablet online nutzen, denn die 
neue Cerapur ist WLAN-fähig. Dazu überrascht das revoluti-
onäre Design: außergewöhnliche Optik, abgerundete Ecken 
und eine widerstandsfähige Hightech-Glasoberfläche. Und 
besonders sparsam ist sie natürlich auch. Mehr unter: 
www.einfach-revolutionaer.com
*) Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz für Gas-Brennwertgeräte der Baureihe Cerapur 9000i in Kombination mit dem witterungsgeführten Regler CW 400. 
Die Klassifizierungen für andere Systeme können eventuell abweichen.
A+
Konsequent einfacher
Die neue Gas-Brennwertreihe Cerapur 9000i von Junkers bringt     














































































Die neue Cerapur 9000i von Junkers macht eine ausgezeichnete Figur: Zeitgemäße 
Formsprache und hochwertige Materialien treffen auf innovative Technik im Inneren.
Das bodenstehende Kompaktgerät 
Cerapur Modul 9000i von Junkers 
ist besonders einfach zu installieren. 





















Uwe Lingesleben & Lutz Meißner GbR
Ihr Fachbetrieb für Heizung & Sanitäranlagen
Lutz Meißner - 0172 351 06 75
24h
Notdienst
0151 23 08 82 86
www.LuM-GbR.de
kostenfrei anrufen unter Telefon: 0800 20 100 34
Uwe Lingesleben - 0173 690 30 17
Büro: Guldenstraße 50 - 06132 Halle/Saale 
E-Mail: info@lum-gbr.de
Fax: 0345 23 97 66 41
Gert Scheufler
Installationsbetrieb
Sanitär-, Heizung, Solar u. Wärmeservice
Teslastraße 20 . 04349 Leipzig . Funk: 0163 3 72 05 45





Tel.: 0341 6 88 13 26
Fax: 0341 2 51 92 44




























































































































   
mehr informationen im internet 
unter:www.junker.com
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Flexibel, dekorativ 
und preiswert
Zaun Pantanet Essential, auch geeignet als Einzäu-
nung für den Gartenteich, passt sich durch die Ma-
schenweite von 100 x 50 Millimetern dezent dem 
Gartenambiente an. Dabei lässt er den Blick auf die 
Umgebung frei. Der punktgeschweißte Rollenzaun 
ist eine preiswerte Lösung für alle Gartenbesitzer, 
die bei der Gartengestaltung in erster Linie Wert auf 
Flexibilität legen. Durch die Punktschweißung und 2,2 
Millimeter Drahtdicke bietet der Zaun guten Schutz 
und ist wesentlich stabiler als herkömmliches Vier-
eckgeflecht, das leichter zerstört werden und mit der 





















Wer lange etwas von seinem Gartenzaun aus Holz 
haben möchte, der sollte das Holz vor Feuchtigkeit 
schützen, damit es nicht fault und verrottet. Gerade 
bei Pfosten ist darauf zu achten, dass sie im Bodenbe-
reich vor Spritzwasser und aufsteigender Nässe ge-
schützt sind. Die Wahl des Pfostenträgers richtet sich 
nach dem Einsatzgebiet: Pfostenträger mit T-Eisen 
eignen sich für die Montage von Flechtzäunen. Für bis 
zu einem Meter hohe Jägerzäune und Staketenzäune 
sind Pfostenträger mit Steindolle zum Einbetonieren 
eine gute Wahl. Ist der Holzzaun bis anderthalb Meter 













Gartenbesitzer entscheiden sich bei der Frage, wie ihr 
Privatgrundstück eingefasst werden soll, immer öfter 
für die Hecke am laufenden Meter. Sie ist standard-
mäßig mit Efeu (Hedera helix) vorgepflanzt. Diese 
Kletterpflanze ist so beliebt wie robust und wächst 
das ganze Jahr über in kräftig dunklem Grün. Für 
diejenigen, die im Sommer eine reiche Blütenpracht 
genießen wollen, gibt es jetzt auch die Hecke am lau-
fenden Meter Color: Diese Variante ist zusätzlich mit 
filigran wachsenden Clematis besetzt. Sie trägt große 

















holzzäune, so schön 
wie die natur selbst
Diese Holzzäune werden aus hochwertigem, hei-
mischen Fichten- oder Lärchenholz gefertigt, das 
aus Gebirgslagen über 1000 m Seehöhe kommt. Sie 
verleihen jedem Garten eine besonders natürliche 
Ausstrahlung und stehen in den verschiedensten 
Ausführungen mit unterschiedlichen Kombinations-
möglichkeiten zur Auswahl – sogar passende (Holz-)
Balkone gibt es dazu. Zur Optik kommt der Langzeit-
schutz durch ein Holz-Imprägnierverfahren namens 
Vacu-Protect, das laut Hersteller eine erhöhte Le-
bensdauer garantiert. Ergänzend ist Zubehör erhält-
lich – von Zaunsäulen bis hin zu Zauntüren und -toren.
info:www.leeb-balkone.com
harmonische Farben
für grenzenlose kreativität 
Nicht nur das Blumenbeet, sondern auch Grundaus-
stattungselemente für den Outdoorbereich können 
ganz nach dem eigenen Geschmack zusammenge-
stellt werden. Ein Beispiel für die grenzenlose Ge-
staltungsvielfalt ist die neue Zaunserie Baveno, de-
ren Farbspektrum von Mint über Signalrot bis hin zu 
Anthrazit reicht. Zusammen mit den unterschiedlich 
breiten Profi len sind die Kombinationsmöglichkeiten 
nahezu unerschöpfl ich. Die Sichtblende aus dem HPL 
(High Pressure Laminate) zeichnet sich durch UV-Sta-




Mauern sind eine eher teuere, aber sehr langlebige 
Lösung. Sie bieten, je nach Höhe, in einer massiven 
Variante guten Schutz und Sicherheit. Außerdem 
schlucken sie Lärm, wichtig, wenn das Grundstück an 
einer stark befahrenen Straße liegt. Werden Mauern 
mit Zaunelementen oder schmiedeeisernen Gittern 
kombiniert, entstehen attraktive Zäune, die keines-
falls wuchtig wirken müssen. Als Baustoffe kommen 
Trockenmauersteine, Klinker oder Natursteine in Fra-
ge. Beachten Sie jedoch, dass Mauern (aber auch Zäu-































Besuchen Sie uns im Internet: 
www.leipziger-kistenfabrik.de
Mo. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr • Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
Tel. 0341 6021278 • Tel. 0341 6024700
Wir halten für Sie in unserem Holzfachmarkt 
ein umfangreiches Sortiment für 
Haus und Garten bereit.
Selbstverständlich schneiden wir Ihnen das 









3 Leipziger Kisten- und Leistenfabrik GmbH 
Mockauer Straße 47 • 04357 Leipzig
Haus & Markt 
Das hausbesitzer-magazin 
Anzeigenschluss für die November-Ausgabe: 23.10.2015
ihre Werbe-anzeige im magazin haus & markt zum redaktionellen 
thema, bekommen sie unter:
Anzeigenverkauf: 
RegionLeipzig:0341-6010017    
RegionDresden:0351-3160874
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Burgstraße 64 - 06114 Halle
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Dorow & Sohn KG . Bädergalerie  
Knorrstr. 2 . 04319 Lpz-Engelsdorf
 0341 / 65 20 313 .  0341 / 25 19 534
 info@dorow-oschatz.de 
www.dorow-oschatz.de








































Telefon:  03 41 / 3 52 06 63 









Am Hang 28i - 01594 Stauchitz OT Seerhausen
Telefon: 035268 - 839 56 - Mobil: 0173 7626218 - badtechnik-leipzig.de
Niedersedlitzer Straße 68
01257 Dresden
Tel.: 03 51 / 28 55 60 0
Fax: 03 51 / 28 55 63 0 
Eisenbahnstraße 2
01097 Dresden
Tel.: 03 51 / 84 71 70 0
Fax: 03 51 / 84 71 70 20
Sosaer Straße 39a
01257 Dresden
Telefon: 0351 28 69 5-0












Tel:  (03 41) 91 11 268












Threnaer Str. 15 - 04277 Leipzig
Telefon: 0341/ 90986391
Mobil: 0171- 4878738
K.-Liebknecht-Straße 73- 04275 Leipzig
Tel./Fax: 03 41 / 3 02 76 43
www.frenzel-fenster.de
Jeden Tag nützlich:  
Von Tischreservierung 
bis Lieferservice.
Finden Sie alles in Ihrer Umgebung –  
schnell und mobil. 
Mehr unter dastelefonbuch.de
Ein Service Ihrer Verlage Das Telefonbuch
